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Est. 1986 1987 1988 1989 1990 (percent change) Real GDP 6.5 3.6 5.8 -8.3 4.4 Petroleum sector 8.0
0.8 8.2 0.7 8.5 Non-oil sector 6.2 4.2 5.3 -10.6 3.8 Consumer prices (year-end) 12.7 40.3 35.5 81.0 36.5
Money and quasi-money (M3) 16.3 20.8 26.7 37.1 44.0 (percent of GDP) Public sector balance (deficit
-) -7.5 -5.4 -9.3 -1.3 0.8 Gross domestic investment 20.9 24.6 27.9 12.8 14.9 Gross national saving 16.3
21.9 17.2 18.4 27.5 (billion U.S. dollars) Trade balance 0.6 1.5 -2.0 5.9 10.9 Exports, f.o.b. 8.5 10.4 10.1
13.0 17.6 Imports, f.o.b. 7.9 8.9 12.1 7.1 6.7 Net services -2.9 -2.9 -3.8 -3.4 -3.5 Of which: interest -3.2 -3.0
-3.2 -3.1 -3.1 payments Current account balance (deficit -) -2.3 -1.4 -5.8 2.5 7.4 Memorandum Items:
Petroleum exports Export receipts 7.0 8.9 8.0 9.9 14.8 Export prices (US$/barrel) 12.82 16.25 13.45 16.84
20.47 Data: Venezuelan authorities, and International Monetary Fund staff estimates. IN IMF Survey
(March 4, 1991), p. 78.
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